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Barrio de las Letras
El barrio de las Letras, también llamado de los Literatos o barrio de las Musas, 
es un área sin entidad administrativa del distrito Centro de Madrid. Está de-
limitada al norte, por la carrera de San Jerónimo; al este, por el paseo del 
Prado; al oeste, por la calle de la Cruz y la plaza de Jacinto Benavente; y al sur, 
por la calle Atocha.
Descripción general
Este barrio se llama así en recuerdo de los escritores, pintores, músicos, hom-
bres de ciencia, arquitectos, comediantes y políticos que residieron en esta 
zona de Madrid. Se puede hacer un recorrido histórico-literario por los espa-
cios que habitaron y/o frecuentaron algunas de las figuras más importantes 
de nuestra literatura: Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Luis Vélez 
de Guevara, Ramón de la Cruz, Moratín, Zorrilla, Galdós, Echegaray, Valle-In-
clán, etc.
Palabras clave
Lengua castellana, literatura castellana, literatos, Siglo de Oro, cultura escrita.
Nivel educativo recomendado
•  ESO.
•  Bachillerato.
•  Ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional.
Delicias - Prado - Recoletos - Retiro
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Contenido curricular asociado
•  Literatura.
•  Historia.
•  Arte.
•  Siglo de Oro.
•  Cervantes.
•  Lope de Vega.
•  Góngora.
•  Barrios de Madrid.
•  Los corrales de comedia.
Descripción específica
Es posible, obviamente, recorrer de forma independiente las calles y los sitios 
de interés cultural de esta zona de Madrid. Sin embargo, hay multitud de ins-
tituciones que de forma gratuita u onerosa organizan visitas guiadas y pa-
seos temáticos. Por ejemplo, la Asociación Carpetania Madrid, una asocia-
ción de profesionales, licenciados en Historia, Arte, Humanidades, Artes 
Escénicas y guías de turismo, que desde hace quince años difunde la cultura 
de la Comunidad de Madrid a través de visitas culturales y turísticas con gru-
pos reducidos. En relación con la lengua castellana y su literatura, organiza 
varios itinerarios:
•  Un recorrido histórico-literario por la plaza de las Cortes, calle del Prado, 
calle Cervantes, casa de Lope de Vega, recuerdo de las casas de Góngora y 
Quevedo, iglesia-convento de las Trinitarias, calle Huertas y plaza de Santa 
Ana. Duración de la ruta: 2 horas aproximadamente.
•  Un paseo nocturno por el barrio de las Letras, que incluye rincones evoca-
dores, espacios de ocio, personajes de la farándula… Se recuerda a las gene-
raciones de artistas, escritores, comediantes, toreros, bohemios e intelec-
tuales de todo el país que se han reunido en sus cafés, tabernas, corrales de 
comedias y teatros, academias y tertulias literarias..., configurando un pai-
saje urbano y una agitada vida nocturna que han sobrevivido hasta nues-
tros días.
•  Recorridos a través de escritores concretos: Cervantes, Lope de Vega, Cal-
derón, Quevedo, Galdós, Valle-Inclán, la generación del 98, Gómez de la Ser-
na, Alberti, etc.
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•  Recorridos a través de novelas como Ladrones de tinta (de Alfonso Mateo-
Sagasta), El rey pasmado (de Gonzalo Torrente Ballester), El capitán Alatris-
te (de Arturo Pérez-Reverte), La forja de un rebelde (de Arturo Barea), etc.
Se recomienda visitar su página web para conocer estos y otros detalles:
http://www.carpetaniamadrid.com
correo@carpetaniamadrid.com
Tel: 91 531 40 18 / 657 847 685 (de lunes a viernes)
Otros materiales
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/barrio-de-las-letras
http://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/el_madrid_
de_cervantes_0.pdf
http://www.barrioletras.com
Autoría
Jon Zabala y Juan Carlos González.
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